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E P S E M I N A R 
Moi ïday, M a r c h 15 "New E x p e r i m e n t a l R e s u l t s on e + e"" P h y s i c s R e p o r t e d a t the 
1 1 . 0 0 F l a i n e C o n f e r e n c e " 
Audi tor ium b y S a u L a n Wu / M I T - C E R N 
" S h o r t T h e o r e t i c a l R e m a r k s " 
b y ] . E l l i s / C E R N 
A b s t r a c t : New e x p e r i m e n t a l r e s u l t s p r e s e n t e d a t the F l a i n e 
C o n f e r e n c e on e " e + p h y s i c s wi l l be r e p o r t e d . T h e y 
i nc lude r e s u l t s from e " e + s t o r a g e r i n g s , l ep ton p a i r p roduc t ion b y 
h a d r o n s and |i~ e + K ° e v e n t s from neu t r ino b e a m s . 
• 
E L E C T R O N I C S E X P E R I M E N T S 
C O M M I T T E E 
Open S e s s i o n 
T h e fol lowing p a p e r s will b e p r e s e n t e d : 
1 . S t a t u s r e p o r t on E x p e r i m e n t S 1 3 7 ( S a c l a y ) ; C E R N / E E C - 7 6 / 1 0 . 
2 . M e a s u r e m e n t o f the sp in -dependen t p roduc t ion o f TT° m e s o n s a t 
P j > 1 GeV"/c p roduced i n pp c o l l i s i o n s , addendum to E x p e r i m e n t 
S 1 4 1 by t he C E R N - L A P P ( A n n e c y ) - O x f o r d C o l l a b o r a t i o n ; 
C E R N / E E C - 7 6 / 1 2 . 
3 . Hunt f o r n a r r o w - b a r y o n format ion in n~p b a c k w a r d e l a s t i c 
s c a t t e r i n g by the C E R N - C o l l è g e de F r a n c e C o l l a b o r a t i o n ; 
C E R N / E E C - 7 6 / 6 . 
4 . S t r a n g e n e s s e x c h a n g e r e a c t i o n on n u c l e i b y the M P I H e i d e l b e r g -
C E N S a c l a y - C N R S S t r a s b o u r g C o l l a b o r a t i o n ; 
C E R N / E E C - 7 6 / 9 . 
T u e s d a y , M a r c h 16 C l o s e d S e s s i o n 
0 9 . 0 0 
E P C o n f e r e n c e Room 
Monday , M a r c h 15 
1 4 . 3 0 
Audi tor ium 
I S R S E M I N A R 
" S t a t u s o f the I S R High L u m i n o s i t y I n s e r t i o n " 
by J . P . G o u r b e r and S . P i c h l e r 
A b s t r a c t : T h e t e c h n i c a l a s p e c t s and p e r f o r m a n c e s o f t h i s i n s e r t i o n 
which h a s g iven the r e c o r d l uminos i ty in the i n t e r s e c t i o n 
1-7 o f the I S R wi l l b e d i s c u s s e d t o g e t h e r with i t s future d e v e l o p m e n t s . 
• 
C E R N N U C L E A R P H Y S I C S  
S E M I N A R S 
Monday , M a r c h 15 " I n t e r a c t i o n s o f fi~ with h e a v y e l e m e n t s " 
1 1 . 0 0 b y T . K r o g u l s k i / J . I . N . R . Dubna , and I n s t , f o r N u c l e a r R e s e a r c h , 
T h e o r y C o n f e r e n c e Room S w i e r k 
A b s t r a c t : A few e x p e r i m e n t s p e r f o r m e d in Dubna c o n c e r n i n g the 
i n t e r a c t i o n o f H~ with h e a v y e l e m e n t s a r e r e v i e w e d . 
T h e y inc lude a b s o l u t e i n t e n s i t y m e a s u r e m e n t s o f the main muonic 
t r a n s i t i o n s , the e l e c t r o n i c X - r a y shift in muonic a toms and \i~ -
induced f i s s i o n . S p e c i a l a t t en t ion i s pa id to t he p r e l i m i n a r y r e s u l t s 
on the f i s s i o n o f 238 y muonic a toms and t h e p e r s p e c t i v e s o f s u c h 
i n v e s t i g a t i o n s . 
" L o w - e n e r g y p i o n - n u c l e u s s c a t t e r i n g in o p t i c a l po t en t i a l and d i s -
p e r s i o n r e l a t i o n t r e a t m e n t s " 
by H . P i l kuhn / K a r l s r u h e U n i v e r s i t y 
A b s t r a c t : T h e r a p i d r i s e o f the p i o n - n u c l e u s c r o s s s e c t i o n s 
above t h r e s h o l d c o m p l i c a t e s the d e s c r i p t i o n o f e l a s t i c 
s c a t t e r i n g in tha t r e g i o n . T h e s c a t t e r i n g length approx imat ion f o r 
s - w a v e s t u r n s out to be u s e l e s s e x c e p t for m e s i c a t o m s . Un l ike 
p i o n - n u c l e o n s c a t t e r i n g , the o n s e t o f i n e l a s t i c s c a t t e r i n g should 
r e f l e c t i t s e l f s t r o n g l y in e l a s t i c s c a t t e r i n g . T h e n e c e s s a r y c h a n g e s 
in o p t i c a l po ten t i a l and d i s p e r s i o n r e l a t i o n t r e a t m e n t s a r e d i s c u s s e d . 
Monday , M a r c h 15 
1 4 . 30 
I S R Audi tor ium 
( T o p f l oo r o f bui lding 30) 
Monday , M a r c h 2 2 
1 1 . 0 0 
T h e o r y C o n f e r e n c e Room 
2 
seminars 
C E R N C O L L O Q U I U M 
" T h e p rob lem o f the p h y s i c a l s a f e g u a r d o f V e n i c e " 
b y G . Puppi / U n i v e r s i t y o f B o l o g n a 
C E R N P A R T I C L E P H Y S I C S  
S E M I N A R S " 
T h u r s d a y , M a r c h 18 
1 6 . 0 0 ( * ) 
Audi tor ium 
T u e s d a y , M a r c h 2 3 
1 6 . 3 0 
Audi tor ium 
" R e s u l t s from the C a l t e c h - F e r m i l a b neu t r i no e x p e r i m e n t on the 
n a t u r e o f the n e u t r a l c u r r e n t c o u p l i n g " 
b y A . B o d e k / C a l t e c h . 
( * ) P l e a s e note c h a n g e o f t i m e . 
" C o s m i c r a y i n d i c a t i o n s c o n c e r n i n g had ron i n t e r a c t i o n s " 
b y E . F e i n b e r g / L e b e d e v I n s t i t u t e , M o s c o w 
E S Q A S T R O P H Y S I C S 
S E M I N A R 
F r i d a y , M a r c h 19 
1 5 . 0 0 
DD C o n f e r e n c e Room 
( B u i l d i n g 3 1 - 3 r d f l o o r ) 
" R e c e n t O b s e r v a t i o n s o f the C l u s t e r s Coma and A 1 9 4 " 
b y Guido C h i n c a r i n i / B o l o g n a O b s e r v a t o r y 
A b s t r a c t : R e c e n t o b s e r v a t i o n s o f r a d i a l v e l o c i t i e s in the c l u s t e r s 
Coma and A 194- have l e d to a new de t e rmina t i on o f the 
r a t i o be tween v i r i a l m a s s and luminous m a s s . We a l s o h a v e some 
e v i d e n c e f o r t he e x i s t e n c e o f the Coma s u p e r c l u s t e r . 
P R E S E N T A T I O N T E C H N I Q U E 
M a r d i 16 m a r s 
0 9 . 3 0 - 1 6 . 3 0 
B u s de d é m o n s t r a t i o n 
P a r k i n g P T T ( p r è s B â t . A D M ) 
L a m a i s o n I B A G ( I n d u s t r i e - B e d a r f AG) p r o p o s e l a d é m o n s t r a t i o n de 
m a c h i n e s e t o u t i l l a g e s s p é c i a u x pour l a m é c a n i q u e , l a m é c a n i q u e de 
p r é c i s i o n , l ' é l e c t r o n i q u e , l e t r a i t e m e n t de s u r f a c e . 
L a n g u e s : a l l emand , f r a n ç a i s . 
R e n s e i g n e m e n t s : 
M . D i r a i s o n / F I / 4585 
enseignement 
A C A D E M I C T R A I N I N G 
T u e s d a y , M a r c h 16 
W e d n e s d a y , M a r c h 17 
T h u r s d a y , M a r c h 18 
1 1 . 0 0 
Audi tor ium 
n e x t w e e k : 
M a r c h 2 4 , 2 5 , 2 6 , 3 0 & 3 1 
1 1 . 0 0 
Audi tor ium 
"Gauge T h e o r i e s " 
b y J . I l i opou los / E N S - P a r i s 
" T h e TT IT i n t e r a c t i o n " 
b y J . L . P e t e r s e n / N i e l s B o h r I n s t i t u t e , C o p e n h a g e n 
A b s t r a c t : C u r r e n t e f f o r t s to o b t a i n TTTTp h a s e sh i f t s be low 2 G e V 
wil l be d e s c r i b e d in some d e t a i l . E m p h a s i s wi l l be 
put on ( 1 ) the v a r i e t y o f methods u s e d to d e a l with amb igu i t i e s a t 
the s e v e r a l d i f fe ren t l e v e l s in t he a n a l y s i s , and ( 2 ) how the r e s u l t s 
b e a r on d i f fe ren t a s p e c t s o f TT ndynamics : sof t m e s o n t h e o r y , r e s o -
n a n c e s p e c t r o s c o p y , dua l i t y , e t c . 
T h e l e c t u r e s a r e in tended f o r n o n - s p e c i a l i s t s who want 
to be a b l e to eva lua t e t he s i g n i f i c a n c e and the r e l i a b i l i t y o f r e s u l t s 
coming from n n p h a s e shif t a n a l y s i s . 
T u e s d a y , M a r c h 16 
1 6 . 3 0 
Audi tor ium 
3 
